





 DEL MES DE JUN'Y 
Diumenge~ dia 3, 
RECERCA ETNOWGICA PE
L TERME DE RIUDCM~~; 
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l, a les 9 de _ ~st ~ . 
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Lloc: Magatzem del .Museu
. Hors ¡ de 7 a 2 
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EL IilAGATZEM DEL l'lUSEU
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